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Opera-parodia 5 képben. Irta: Hopp Gyula. (Rendező: Boross.)
l-s o  kép: „S z e rz ő d é s  a z  ö r d ö g g e l . "  Szem élyei:
Faust, több felfödözhetlen. tudomány számíolöttitanára Valentin. 
Mefeles Náczi, egy ismeretlen, a kit senki sem ismer Boross.
j Margaretha — — Spányi Lenke, 
j Martba, egy középkori tudakozó intézet tulajdonosa Bodroginé. 
j Siebel, uríi — — Gyöngyi.
íorceniK. rausc iák,asan. 4 - ik  ké p : „ P á r b a j  és r o s s  l e l k i i s m e r e t i  Szeméi y e i :
Faust — — — — Valentin Lajos. 
Mefeles — •— — *—• Boross.
Valentin • — Tollagi. 
Margaretha — — — Spányi Lenke. 
Siebel — — — — Gyöngyi.
Egy rósz ielkiismerct — — Bognár.
Nyúl, | — Tamássy.
Rák, 1 — — — Takács.
Hal, > katonák — - • -  Péntek.
Nyárs, í — — — ICunossy.
Kés, / — Báthory.
Nép. — Történik: itt-ott amott.
2 - ik  kép: „ A  feneg íi„“
Faust, az iiju — — 
Mefeles mester — — 
Siebel, szabó — — 
Balek, ) — 
Kozák, f i / - / . . .
Dákó, ( tanul° lfJak 
Sáp, ) — 
Valentin, ujoncz — — 
Margaretha, ennek nővére —- 
Háni, ] —
Fáni, I
S ze m é lye i:



















j 5-ilc kép: „ A  p o k o l  to rn á c b a ."  Szem élyei:
Faust — — — — Valentin Lajos. 
Mefeles, kísérője -- — — Boross. 
Margaretha — -—  —  Snánvi Len kp.
3 - ik k é p :  „R e n d e s -v o u s
Faustoeska 
Mefeles —
Szem élye i: i 
Valentin Lajos.
— Boross.
1 Siebel — —




— — Makróczy. 
— Markovics.
Történik: a pokol előtt.
A negyedik felvonásban FAUST-KERINGÖ ballettánczot lejtik Lilzenmayer nővérek.
H e ly á r a k : Családi páholy 6  forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleii páholy 3  forint, elsőrendű 
támlásszék I  forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  kraj- 
czár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár tanuló- és katonajegy 
őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap
ára a pénztárnál 1 0  kr.  _____ _____ __ ________________ ______________ ________ _________ ________
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 0 órától előadás végéig.
Kezdet© EP órakor, <3 1.0 «
Holnap, vasárnap, páratlan szátnu bérletben adatik:
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Pályanyertes eredeti népszimnö dalokkal Tóth Edétől.
71-ikelőadó!S< Aradi Gerti, igazgató.
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